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FOR THE YEAR ENDING 
THE FIRST MONDAY IN 
FEBRUARY, 1941
annual report
 o f  t h e
m u n ic ip a l  OFFICERS
 OF THE TOWN OF
w iNTER HARBOR, MAINE
FORTY-SIXTH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF
WINTER HARBOR
MAINE
For the Year Ending the First Monday
in February, 1941
T H E  B A R  H A R B O R  T IM E S  P U B L IS H IN G  CO.
IN APPRECIATION
It is not often that the town will wish to set aside a 
page in its town report to honor the civic-mindedness o f  a 
group o f  its citizens.
However the Town o f  Winter Harbor feels that this 
special appreciation should be shown to
MR. SAMUEL J. HENDERSON 
And His Associates On Grindstone Neck
for  their very kind contribution which made possible the 
purchase o f  much needed fire fighting equipment.
Respectfully submitted,
PHILIP A. W HITEHOUSE 
GUY F. BICKFORD 
MORTON L. TORREY
Board o f  Selectmen
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR 
Philip A. Whitehouse Guy F. Bickford Morton L. Torrey
TOWN CLERK 
H. E. Joy
COLLECTOR AND TREASURER
B. T. Bickford
AUDITOR
A. F. Sawyer
FIRE W ARDEN 
Freddie Bickford
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
H. S. Morrison, Jr. Albert R. Hallowell Mrs. George C. Blance
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
R. H. Haskins (Union Towns)
BOARD OF HEALTH 
Dr. H. A. Holt, Health Officer 
Mrs. H. A. Holt E. N. Bickford
CONSTABLE
Spencer Harrington
SEALER OF W EIGHTS AND MEASURES
Irving Willey
4ASSESSORS' REPORT
ANNUAL REPORT
V A LU ATIO N  AND T A X  RATE FOR THE Y E A R  1940
Real Estate, resident ......................................... $212,310.00
Personal Estate, resident ................................  17,620.00
Total $229,930.00
Real Estate, non-resident ...............................$233,440.00
Personal Estate, non-resident ....................... 31,505.00
Total $264,945.00
Total Valuation April 1, 1939 ....................  $502,820.00
Total Valuation April 1, 1940 ....................... 494,875.00
Decrease in Valuation ...........................  $ 7,945.00
Rate o f  Taxation, $46.00 per $1,000.00 
Tax on each poll, $3.00 
Number of  polls taxed 137
Number o f  polls not taxed 15
TOWN OF WINTER HARBOR
APPROPRIATION S
1940
Contingent .............................................................. $ 1,800.00
Town Buildings .................................................... 400.00
Insurance ................................................................  250.00
Fire Department .................................................  200.00
Hydrant Rental .................................................... 650.00
Public Health ......................................................  200.00
Highways and Bridges .....................................  1,000.00
Common Schools .................................................  1,900.00
High School ...........................................................  2,900.00
Repair o f  School Property ..............................  500.00
High School Laboratory .....................................  75.00
High School Library ..........................................  75.00
Public Library ....................................................  200.00
Interest ..................................................................  500.00
State Aid Road .................................................... 799.50
Third Class Roads ............................................... 166.00
Advertising ...........................................................  85.00
Highway Patrol .................................................... 350.00
Snow Removal ......................................................  500.00
Street Lights ......................................................... 1,000.00
Cemeteries .............................................................  150.00
Boy Scout School .................................................  75.00
Sidewalks ................................................................ 300.00
Cutting Bushes .................................................... 150.00
Charities ................................................................ 1,500.00
Text Books and Supplies ................................  600.00
Superintendent o f  Schools ..............................  300.00
6 ANNUAL REPORT
ASSESSMENTS
State Tax   $ 4,135.83
County Tax 1,440.63
Overlay ..............    974.22
$ 6,550.68
$ 23,176.18
FINANCIAL STATEMENT
ASSETS
Balance in Treasury February 3, 1941 $ 5,153.06
Due from uncollected taxes previous to
1940   95.49
Due from tax liens previous to 1940 976.42
Due from uncollected taxes, 1940 784.71
Union Trust Company Stock 340.00
Due from State, Snow Removal 218.00
Due from State, Third Class Highways 343.98
Due from State, State Aid Highways 1,471.15
Due from Jennie Hamilton Estate 291.00
Due from Town o f  Steuben 45.38
Due from Ernest Driscoll, Sewer Permit 20.00
Due from Clifton Tracy, Sewer Permit 20.00
Bar Harbor Banking & Trust Co. Savings
Account :
V. F. Rand, Trust Fund 150.00
John and Della Hancock, Trust Fund 200.00
W. H. Parker Estate, Trust Fund 100.00
$ 10,209.19
TOWN OF WINTER HARBOR 7
Bai. Net Town Debt February 3, 1941 ...... 7,628.29
$ 17,837.48
LIABILITIES
First National Bank, Bar Harbor   $ 7,900.00
W. H. Parker, Note ...........................................  1,500.00
W. H. Sargent, Notes .......................................  4,000.00
V. F. Rand Estate, Trust Fund ....................  154.44
John and Della Hancock, Trust Fund ........... 228.04
Contract Price o f  Fire Engine ....................... 3,580.00
Contract Price o f  Fire Hose ...........................  475.00
$ 17,837.48
GENERAL GOVERNMENT
CREDIT
Balance in Treasury February 3, 1940 ..... $ 401.23
Appropriation ......................................................  1,800.00
Dog License Refunds ........................................ 8.69
Railroad and Telephone Tax .........................  9.30
Bank Stock Tax .................................................... 94.82
H. E. Joy, Dog Tax ............................................  29.20
Albert R. Hallowell, Pool License ...............  10.00
Back Taxes Collected ........................................ 1,182.79
Excise Taxes .......................................................  738.62
Union Trust Co., Premiums on Stock ........  10.00
$ 4,284.65
8 ANNUAL REPORT
TRUST FUNDS
W. H. Parker Estate ........................................ $ 100.00
John and Della Hancock, I n t e r e s t ................ 28.04
V. F. Rand, Interest   3.01
131.05 
$ 4,415.70
DR.
Teague Publishing Co. ................................... $ 89.32
Loring, Short & Harmon ..........................  103.81
Marks Printing House   11.20
Clark the Printer ....................................  21.52
Maine Municipal Association . .   30.00
Hancock County Publishing Co.................... 3.36
Arthur Cole, Information B o o t h ..................  68.50
Guy F. Bickford, Clean-up W e e k ................. 25.00
John Stover, Public Dump ....................  15.00
P. A. Whitehouse, Ballot C le r k ....................... 10.50
Guy F. Bickford, Ballot Clerk ..................  10.50
Morton L. Torrey, Ballot Clerk 10.50
Irving Leighton, Ballot Clerk ................ 10.50
James B. Webber, Ballot Clerk . .. 10.50
William E. Gerrish, Ballot C l e r k ..................  10.50
Llewellyn Pendleton, Ballot Clerk .. 7.00
R. B. Gerrish, Ballot Clerk ............    3.50
Treasurer of  State, 1940 Dog Tax 29.20
Treasurer o f  State, Bal. o f  1939 Dog Tax . 3.00
Percy T. Clarke, Services . . . 28.00
Hancock County Registry o f  Deeds 56.66
W. & L. E. Gurley, Supplies ..................  1.53
H. A. Holt, M. D., Services . . .. 40.00
H. A. Holt, Vital Statistics .. 2.50
Beulah H. Blance, Typing, 1939 and 1940 20.00
Kenneth Young, Truck Hire .........................  4.00
J. M. Gerrish, Supplies ................................... 22.58
TOWN OP WINTER HARBOR 9
Horace Carpenter, Supplies ...........................  4.35
B. T. Bickford, Expense ................................ 44.10
B. T. Bickford, Tax Lien Charges ............. 28.00
P. A. Whitehouse, Expense ..............................  55.71
Morton L. Torrey, Expense ...........................  26.93
H. E. Joy, Expense ............................................  14.60
Mrs. H. A. Holt ...................................................  7.00
A. F. Sawyer, Auditor ..................................... 46.00
B. T. Bickford, S a la r y ....................................  300.00
P. A. Whitehouse, Salary ................................  300.00
Guy F. Bickford, Salary ................................... 175.00
Morton L. Torrey, Salary ................................  175.00
W. E. Gerrish, Salary .....................................  175.00
Albert R. Hallowell, Salary ............................ 25.00
H. C. Morrison, Jr., Salary ..............................  25.00
Beulah H. Blance, Salary ................................  25.00
Irving Willey, Sealer o f  Weights and Meas­
ures ................................................................ 15.00
Irving Willey, Moderator ................................  5.00
Spencer Harrington, Salary ............................ 15.00
H. A. Holt, M. D., Salary ................................  20.00
Mrs. H. A. Holt, Salary ................................... 10.00
E. N. Bickford, Salary .....................................  10.00
Spencer Harrington, Services .........................  38.00
H. E. Joy, Salary ............................................... 50.00
TRUST FUNDS 
Bar Harbor Banking & Trust C o . :
Savings for  A f f ie  A. Parker ..................  100.00
Stillman Nash, Labor on Rand Cem­
etery Lot ............................................  3.00
$ 2,341.37
Unexpended ...........................................................  2,074.33
$ 4,415.70
10 ANNUAL REPORT
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Cr.
Appropriation ..................................................... $ 300.00
$ 300.00
$ 259.17
40.83
$ 300.00
TEM PO RARY LOANS
Cr.
First National Bank o f  Bar Harbor $ 2,000.00
Bar Harbor Banking & Trust Co. 2,000.00
$ 4 ,000.00
—  ■ ■■ n ■ tmmm
$ 2 ,000.00 
2,000.00
$ 4,000.00
STATE MUNICIPAL ALLOTM ENT 
OLD AGE ASSISTANCE
Cr.
State Aid Road Funds, transferred $ 420.86
Highway Patrol 312.30
Dr.
First National Bank of Bar Harbor 
Bar Harbor Banking & Trust Co.
Dr.
R. H. Haskins, Salary and Expense 
Unexpended ............................................
$ 739.16
TOWN OF WINTER HARBOR 11
Dr.
Treasurer o f  State, SMA  $ 677.56
Due the State for  1940 .....................................  61.60
$ 739.16
H YDRAN T REN TAL
Cr.
Appropriation ..................................................... $ 650.00
$ 650.00
Dr.
Grindstone Neck Water Company   $ 650.00
$ 650.00
STREET LIGHTS
Cr.
Appropriation .......................................................$ 1,000.00
$ 1,000.00
Dr.
Bangor Hydro-Electric Co..................................$ 872.50
Unexpended ...........................................................  127.50
$ 1,000.00
PUBLIC HEALTH NURSE
Cr.
Appropriation ............................................................$ 200.00
$ 200.00
12 ANNUAL REPORT
Dr.
Lyle Ford ..............    $ 200.00
$ 200.00
PUBLIC LIBRAR Y
Cr.
Appropriation ......................................  $ 200.00
Treasurer o f  State, Stipend .........................  20.00
$ 220.00
Dr.
Beulah H. Blance, Treasurer $ 220.00
$ 220.00
FIRE DEPARTMENT
Cr.
Appropriation
Received from Samuel J. Henderson 
Loans from First National Bank
$ 200.00
1.950.00
3.300.00
Dr.
FIRE STATION
Walter Bickford, Labor $
Foster Harrington ..........................................
Howard Snyder .......................................
N. S. Sargent ....................................................
Linwood Coombs
25.88
65.63
65.63 
25.68 
28.25
$ 5,450.00
TOWN OF WINTER HARBOR
Henry Dudley ...................................................... 24.75
Chester Bickford .................................................  10.50
Henry Sargent ..................................................... 13.50
.Maynard Bickford .............................................  7.50
William Rich ........................................................  6.75
Alton Bunker ........................................................  6.75
Ernest Driscoll ...................................................  17.25
George Bickford .................................................  40.00
Archie Bickford ...................................................  24.00
George Merchant ............................................... 26.44
Dana Hammond ..................................................  8.25
Philip Torrey ........................................................  9.00
Gardiner Pendleton ............................................  6.00
Ira Coombs ........................................................... 2.25
Foster Gerrish ......................................................  2.63
Jordan Joy, Jr .......................................................  2.63
Percy Merchant .................................................... 1.50
Fred Young ........................................................... 11.25
Freddie Bickford ............................................... 87.21
John Hooper ........................................................  21.00
L. A. Gray, Supplies ..........................................  68.00
Harrison Reed ......................................................  96.78
R. B. Dunning & Co.............................................  32.15
Drinkwater Founderies .....................................  9.45
Brooks Brick Co. .................................................  16.65
Amelia Young .................................................... 1.70
P. A. Whitehouse ................................................  48.63
A. B. Whitehouse .................................................  26.88
Acme Manufacturing Co...................................  112.00
H. E. Grover ........................................................  21.01
Guy Francis .................................................... 4.50
Allan Arey, Truck ............................................... 4.50
Robert Snyder ...............................................  21.00
Alvin Whitten ......................................................  12.37
Bangor Hydro-Electric Co...............................  1.00
George C. Blance, Agent .................................. 16.00
14 ANNUAL REPORT
Myron Whitney ....................................................  49.20
$ 1,082.00
HOUSES
Freddie Bickford .................................................. $ 5.00
Freddie Bickford, Fire E xt............................... 15.00
A. B. Whitehonse ...............................................  22.25
Freddie Bickford, Salary ................................  15.00
57.25
FOREST FIRES
Freddie Bickford     $ 19.57
Frederic Stover .................................................... 10.51
Guy Bickford ........................................................  2.45
Frank Harrington ...............................................  3.85
Archie Bickford .................................................... 12.25
Ernest Driscoll .................................................... 10.40
Grenfall Bickford ............................................... .88
Milton Torrey, Jr ..................................................  1.05
Norman G err ish .................................................... 4.55
Llewellyn Merchant ..........................................  4.55
Jordan Joy, Jr .......................................................  3.15
Walter Smith, Jr....................................................  3.15
Dana Hammond .................................................... 8.93
Walter Bickford .................................................  1.40
Ivory Parritt ......................    2.45
Leroy Sargent ......................................................  3.00
H. H. Hanson ........................................................  1.05
Everett Bickford .................................................  1.40
Donald Smallidge ............................................... 5.43
100.02
Unexpended ..............................................................  4,210.73
$ 5,450.00
TOWN OF WINTER HARBOR 15
TOW N BUILDINGS
Cr.
Appropriation ............................................   $ 400.00
Henry Dudley, Rent .......................................... 15.00
W. E. Gerrish, Town Hall ................................  107.45
$ 522.45
Dr.
Fred Tracy Labor .............................................  $ 31.13
Freddie Bickford .................................................  198.33
Spencer Harrington ..................................    6.00
Gardiner Pendleton ..........................................  1.12
Audet Smart .......................................................  3.75
Milford Coombs .................................................  10.00
Howard Snyder ...................................................  15.00
Henry Sargent ......................................................  5.00
Fred Young .........................................................  15.00
H. E. Grover ........................................................  15.01
Bangor Hydro-Electric Co................................. 52.46
American Society o f  Composers ..................  30.00
John Gerrish, Supplies .....................................  56.28
A. B. Whitehouse ............................................... 3.45
P. A. Whitehouse .................................................  4.53
J. M. Gerrish ........................................................  17.10
Grindstone Neck Water Co............................... 30.00
Guy Cole, truck hauling wood ....................... 3.00
Theodore Johnson ............................................... 3.00
$ 500.16
Unexpended ........................................................   22.29
$ 522.45
16 ANNUAL REPORT
INSURANCE
Cr.
Appropriation .................     $ 250.00
$ 250.00
Dr.
Rubie J. Tracy ...............................................  $ 237.25
Unexpended ..........................................  ... 12.75
$ 250.00
W. P. A.
Cr.
First National Bank o f  Bar Harbor, Loan $ 2,000.00
Treasurer o f  State, Refund on Gas . 18.90
Robert Corbett, Sewer Permit ...................... 20.00
H. E. Joy, Sewer Permit   20.00
Grindstone Neck Water Company ......  211.39
$ 2,270.29
Dr.
George Merchant, Labor $ 23.50
Ira Coombs ..................................................  3.60
N. H. Bragg & Sons, Supplies ...............  37.50
P. A. W h iteh ou se ..................... 67.90
Brooks Brick Co................................................  7.00
R. B. Dunning & Co.................    1,243.21
Bangor Hydro-Electric C o   1.50
John Gerrish ........................................................  4.90
Dysart’s Express .................................................  195.70
H. E. Grover   23.40
L. A. Gray ...........................................................  8.50
Drinkwater Founderies ..........................  . . 35.20
H. C. Morrison .................................................... 200.55
Union River Machine C o ................................ 2.10
TOWN OF WINTER HARBOR 17
A. B. Whitehouse ............................................... 25.20
Haynes & Chalmers Co...................................... 2.17
Stinson Canning Co. .......................................... .75
City o f  Bangor Water Department ...............  13.90
Lena Joy, Rent ...................................................  15.50
$ 1,912.08
Unexpended .......................................................  358.21
$ 2,270.29
HIGHWAYS
GENERAL ROADS
Cr.
Appropriation .......................................................$ 1,000.00
$ 1 ,000.00
Dr.
Myron Whitney, Labor   $ 9.08
Chester Bickford .................................................  7.73
Ira Coombs ......................................................... 7.08
Dennis Coombs .................................................... 1.65
Gilbert Gerrish .................................................... 9.08
George Gross ........................................................  6.44
Dana Hammond .................................................... 9.08
George Merchant ...............................................  7.40
Leroy Torrey .....................................................  1-65
Foster Gerrish ......................................................  32.63
Milford Coombs .................................................  3.75
Freddie Bickford ...............................................  27.38
Reginald Coombs .................................................  2.25
18 ANNUAL REPORT
John Stover ...........................................................  15.00
Fred Pendleton .................................................... 39.25
Everett Bickford .................................................  1.00
Charles E. Sargent ............................................  27.00
Morton L. Torrey ...............................................  20.50
Howard Snyder ..................................................  22.50
George Bickford .................................................  22.00
Charles Young ......................................................  12.00
Osmond Coombs .......................................   4.13
Harold Sargent .................................................... 1.13
Harley Beal ...........................................................  .75
Harry Haycock .................................................... .75
Llewellyn Merchant ...........................  ... 6.38
Henry Sargent ....................................    1.88
Fred Tracy .............................................................  1.50
Jordan Joy, Jr .......................................................  4.50
Theodore Johnson ...............................................  1.65
Alvin Whitten, Truck .....................................  91.73
H. E. Joy ................................................................ 4.65
Allen Arey .............................................................  3.38
Robert Snyder ......................................................  4.50
H. C. Morrison ..................................................... 3.38
Arthur Johnson .................................................... 2.25
Guy Cole ................................................................ 10.13
Alton Young ......................................................... 2.25
Haynes &  Chalmers Co., Supplies ..................  4.95
Fred E. Grant ....................   18.48
H. E. Grover ......................    63.07
P. A. Whitehouse ...............................................  46.50
Fred Clark .............................................................  21.00
John E. Gerrish .................................................... 1.13
Stinson Canning Co. ..........................................  .75
Maine Truck & Tractor Co. ........................ 4.74
B. T. Bickford ......................................................  12.00
Amelia Young ......................................................  3.70
Alvah Norris ........................................................  1.10
R. B. Dunning Co. .............................................. 15.20
TOWN OF WINTER HARBOR 19
N. E. Metal Culvert Co.   38.48
J. J. P. Mackay   3.60
E. C. Hammond, Storage .........................  23.14
State Highway C om m iss ion ..................  75.03
$ 762.26
Unexpended   237.74
$ 1 , 000.00
THIRD CLASS MAINTENANCE
Cr.
Appropriation   $ 166.00
Overdrawn . . . .    57.66
$ 223.66
Dr.
Foster Gerrish, Labor ................................... $ 12.38
Osmond Coombs   3.75
Harold Sargent ...................................................  3.75
Reginald Coombs ........................................ 2.82
Harley Beal . .   2.82
Jordan Joy, Jr..........................    3.00
Llewellyn M e r c h a n t .................................. 7.50
Walter Bickford   4.50
Alvin Whitten, T r u c k ......................................  37.13
Allen Arey .............................................................  11.25
Robert Snyder ..   11.25
H. C. Morrison ........................................   11.25
Arthur Johnson   2.82
Guy Cole   11.82
Amelia Young, S u p p l ie s ................................... 5.10
State Highway Commission ....................... 92.52
$ 223.66
20 ANNUAL REPORT
STATE AID ROAD
Cr.
Appropriation $ 799.50
Received from State Highway Commission 2,025.86
Overdraft 1940 .................................................... 231.96
Over-expended 1941 ..........................................  658.40
Dr.
Burton Day, Labor   $ 212.60
Elison Reed ...........................................................  212.60
Myron Whitney .................................................  2.25
Earl Gerrish .................................................... 2.25
Spencer Harrington ......................................... 22.50
George Leighton ................................................  22.50
Ira Coombs ........................................................  6.00
F. O. S t o v e r .......................................................... 3.00
Foster Gerrish ..................................    7.50
Milford Coombs  ........................................ 7.50
Alton Bunker .............................................  19.50
Walter Bickford ...............................................  1.50
Henry S a r g e n t ................................................ 4.50
Harold Young ......................................................  4.50
Dwight Coombs ........................    24.00
H. E. Joy, T r u c k .................    31.50
Alvin Whitten ......................................................  64.13
Allan Arey .............................   237.85
Robert Snyder ......................................................  264.26
Guy Cole ................................................................ 41.50
H. C. Morrison ..............    66.40
Lester Merchant, Gravel ................................... 20.30
W. K. Hammond ...............................................  4.50
J. M. Gerrish .....................................    137.30
Guy Cole ............................................................... 4.65
W. H. Sargent ......................................................  62.15
John E. Gerrish, Supplies ..............................  5.60
TOWN OF WINTER HARBOR 21
Frank Davis    1.50
Drinkwater Foundries   3.08
R. B. Dunning' & Co..................    .27
P. A. Whitehouse .. .   25.00
P. A. Whitehouse, Dynamite ....................  60.50
New England Metal Culvert Co. 12.22
L. A. Gray, Cement .. .    5.10
Bancroft & Martin Rolling Mills 89.95
H. F. W e s c o t t ......................................................  3.75
Joseph Colson, Curbing ..............................  31.50
Alvin Whitten, Truck ....................................  73.65
Guy Cole ...............................................................  27.00
John Stover, Labor ......................................  6.00
Harold Sargent .................................................... 9.00
Everett Bickford .................................................  9.00
Harley Beal .................................................... 12.94
James Gerrish    9.00
Robert Snyder, T r u c k ........................................ 47.30
Allan Arey, Truck   47.70
Alvah Norris, Gravel .....................................  9.90
J. M. Gerrish, Gravel ................................... 29.10
Alvin Whitten, Labor ................................... 2.82
Allan Arey, Labor ............    2.82
Robert Snyder, Labor ...........     2.82
H. C. Morrison, Labor ....................................  1.13
Guy Cole, Labor ............................................  2.82
Foster Gerrish ............................................   .94
Osmond Coombs ...........................................  .94
Harold Sargent   .94
Reginald C o o m b s .................................................  .94
Amelia Young, Gravel ...............................  1.20
State Highway Commission, Tar .   90.79
State Highway Commission, Compressor 516.00
Credit to SMA ...   426.86
$ 3,057.32
22 ANNUAL REPORT
1941 STATE AID
H. E. Joy, Truck ................................................$ 90.00
Alvin Whitten, Truck ....................................  90.00
Guy Cole, Truck ................................................  126.00
Robert Snyder, Truck .   83.77
Allan Arey, T r u c k .............................  83.14
Wilbur Parritt, Truck ................................... 66.50
George Merchant, L a b o r .................................. 13.69
W. K. Hammond, Gravel ...............................  105.30
658.40 
$ 3,715.72
CUTTING BUSHES
Cr.
Appropriation ..................................................  $ 150.00
Overdraft ............................................................  2.78
$ 152.78
Dr.
Myron Whitney, Labor  $ 9.24
Walter Bickford ......................   21.24
Chester Bickford .................................................  11.24
Ira Coombs ...........................................................  9.24
Dennis Coombs .................................................... 9.24
Gilbert Gerrish .................................................  9.24
George Gross ......................   21.24
Dana Hammond ................................................... 21.24
George M erch an t ................    9.24
Leroy Torrey ........   4.62
Archie Bickford ....................................................  12.00
Henry S a r g e n t ..................     12.00
TOWN OF WINTER HARBOR 23
James Dolan ........................................................  3.00
$ 152.78
SNOW REM O VAL
Cr.
Appropriation ..................................................... $ 500.00
State Highway Commission ...........................  230.76
$ 730.76
Dr.
Frank Harrington, Labor ................................. $ 3.75
Dallas Pendleton .................................................  9.33
Percy Merchant .................................................... 14.90
Spencer Harrington ..........................................  .70
Foster Gerrish ......................................................  29.25
Jordan Joy, Jr.......................................................  35.53
Walter Bickford .................................................  12.00
Hoyt W e s c o t t ........................................................  2.25
Chester Bickford .................................................  2.64
Alvin Whitten, Truck ........................................ 152.13
H. C. Morrison, Plowing ................................... 300.00
W. H. Shurtleff , S a l t ..........................................  54.00
Amelia Young, Gravel .....................................  8.40
$ 624.88
Unexpended ...........................................................  105.88
$ 730.76
UNIMPROVED ROADS ■  ^ = =
Cr.
Received from State Highway Commission $ 61.42
Overdraft .............................................................  1.88
$ 63.30
24 ANNUAL REPORT
Dr.
Alvin Whitten, Truck ..............................  $
Foster Gerrish, Labor .............  . .
Alvah Norris, Gravel ........  .............
$ 63.30
45.00
15.00 
3.30
H IG H W A Y PATRO L
Cr.
Appropriation   $ 350.00
$ 350.00
Dr.
State Highway Commission, Transferred to
S M A ...................  . $ 312.30
Unexpended ..   37.70
$ 350.00
SIDEW ALKS
Cr.
Appropriation ...............   $ 300.00
$ 300.00
Dr.
J. F. Dolan, L a b o r   $ 20.25
Freddie B i c k f o r d .....................................  . 2.00
Archie Bickford ................................................  2.25
George Bickford    9.25
Howard Snyder ...............................  38.75
Robert Snyder   3.75
Stillman Nash    16.50
Henry Dudley ..............................  13.50
Dana Hammond ...............................................  3.00
Harold Y oung    1.25
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Allan Arey, Truck ............................................... 9.00
John Stover, Loam ............................................  11.50
H. E. Grover, Supplies ............................................  25.32
Unexpended
$ 156.32
143.68
$ 300.00
CEMETERIES
Cr.
Appropriation  $ 150.00
$ 150.00
Dr.
H. E. Joy, Truck  $ 7.87
Guy Bickford, Labor ..........................................  12.74
Stillman Nash ......................................................  30.74
Dana Hammond .................................................... 28.12
Florence Lindsey, Supplies ............................ 3.15
Everett Bickford, Labor ................................... 18.00
Freddie Bickford, Labor ................................... 26.73
Grindstone Neck Water Co............................... 20.00
$ 147.35
Unexpended ........................................................... 2.65
$ 150.00
ADVERTISING
Cr.
Appropriation .......................................................$ 85.00
$ 85.00
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Dr.
State o f  Maine Publicity Bureau $ 85.00
$ 85.00
BOY SCOUT SCHOOL
Cr.
Appropriation   $ 75.00
$ 75.00
Dr.
H. E. Grover, Labor and Material $ 11.66
Rubie J. Tracy, Insurance 15.00
$ 26.66
Unexpended ............................   48.34
$ 75.00
INTEREST
Cr.
Appropriation   $ 500.00
Interest on Taxes .............................................. 63.57
Union Trust Co., Stock Dividend 6.00
$ 569.57
Dr.
First National Bank o f  Bar Harbor, Town
Debt   $ 114.00
First National Bank o f  Bar Harbor, Tempo­
rary Loan ..................................................  40.00
Bar Harbor Banking & Trust Co., Town
Debt ................................................................ 75.00
Bar Harbor Banking & Trust Co., Tempo-
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rary Loan ..................................................... 40.00
W. H. Sargent, Town Debt ...........................  80.00
Treasurer o f  State, State Tax ....................... 15.00
Unexpended
CHARITIES
Cr.
Appropriation ..................................................... $ 1,500.00
Overdraft ...............................................................  246.90
$ 364.00
205.57
$ 569.57
$ 1,746.90
Dr.
Local Poor (See table below) .....................  $ 1,057.03
Poor in Other Cities and Towns:
Ethel Lawford, board o f  Hattie Young 288.00
Raymond Warren, burial charges fo r
Capt. and Mrs. Charles Hamilton 250.00
Elsie Kilam, care o f  Capt. Hamilton .. 41.00
Board and Care:
Treasurer o f  State
Ethelyn Young ..........................................  65.49
Other Cities and Towns Poor:
Supplies for  Leslie Perry for  town o f
Steuben ...............................................  45.38
LOCAL POOR
$ 1,746.90
Grocer- Medi- Hospi-
ies Fuel cal tal Care Total 
Lizzie Rolfe $ 71.00 $ 86.50 $355.00 $ 512.50
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Myron Whitney $101.35 24.00
Gussie Matheson 140.62 
George Merchant 
Walter Bickford 84.56
54.50 67.00 $45.00
22.50
125.35 
5.00 312.12
22.50
84.56
$326.53 $149.50 $153.50 $67.50 $360.00 $1057.03
STATE T A X  
Cr.
Assessment . $ 4,135.83
$ 4,135.83
Dr.
State Treasurer .$ 4,135.83
$ 4,135.83
Assessment
COUNTY T A X  
Cr.
$ 1,440.63
$ 1,440.63
Dr.
Walter J. Clark, Jr., T reasu rer ..............  $ 1,440.63
$ 1,440.63
O V E R LA Y  AND SUPPLEM ENTAL T A X
Cr.
*
Overlay .................................................... $ 974.22
Supplemental Tax .......  .. . .... 15.00
$ 989.22
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Dr.
Abatements:
Grindstone Inn (by vote) ....................... $ 782.00
Frank B. Noyes (over assessment) ......  100.00
Rupert Blance (moved) .........................  3.00
Blaine Coombs (moved) .....................  3.00
Edward Holmes (moved) ....................... 3.00
Vernon Joy (moved) .............................. 3.00
J. H. Smith (moved) .............................. 3.92
Roy Stanley (moved) ..............................  3.92
Audet Smart (moved) ...........................  3.00
Charles Norwood (deceased) ...............  3.00
Surplus ....................................................................  81.38
$
SUMMARY OF ACCOUNTS
Over-
Receipts Expended drawn
Contingent ................ $ 4,415.70 $ 2,341.37
Town Roads .............. 1,000.00 762.26
Third C l a s s  Road
Maintenance 166.00 223.66 $ 57.66
Unimproved Roads 61.42 63.30 1.88
State Aid Roads 2,825.36 3,715.72 890.36
Snow Removal ....... 730.76 624.88
Highway P a t r o l ........ 350.00 312.30
Sidewalks 300.00 156.32
Cutting Bushes 150.00 152.78 2.78
Street Lights ............. 1,000.00 872.50
Hydrant Rental 650.00 650.00
Fire Department ...... 5,450.00 1,239.27
Town Buildings ...... 522.45 500.16
Insurance ................... 250.00 237.25
Charities ................... 1,500.00 1,746.90 246.90
989.22
Unex­
pended
$2,074.33
237.74
105.88
37.70
143.68
127.50
4,210.73
22.29
12.75
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tt
Public Library 220.00 220.00
Public Health Nurse 200.00 200.00
Cemeteries 150.00 147.35
Advertising 85.00 85.00
Boy Scout School 75.00 26.66
S u p e r i n t e n d e n t  o f
Schools 300.00 259.17
Temporary Loans .... 4,000.00 4,000.00
Interest 569.57 364.00
State Municipal A l­
lotment 739.16 677.56
Schools 8,397.46 9,040.29
W P A  Sewer Project 2,270.29 1,912.08
State Tax 4,135.83 4,135.83
County Tax 1,440.63 1,440.63
Overlay and Supple­
mental Tax 989.22 907.84
642.83
$42,943.85 $37,015.08 $1,842.41
Balance ....................... $ 5,928.77
Uncollected T a x e s
(1940) ...............  775.71
Cash in Treasury ...... 5,153.06
TREASURER’S REPORT
Cash on Hand $
RECEIPTS
1940 Taxes .........................................................$ 21,498.63
Back Taxes ..........................................................  1,161.89
Excise Taxes ........................................................  738.62
2.65
48.34
40.83
205.57
61.60
358.21
81.38
$7,771.18
401.23
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Bank Stock Tax ...................................................  94.82
Railroad and Telephone T a x .............................  9.30
Dog* Taxes ............................................................ 29.20
Dog Tax Refund ................................................  8.69
Burial Account, State, W. H. Parker Estate 100.00
Gas Tax 18.90
General Government:
Town Buildings ......................................... 122.45
Pool License ............................................... 10.00
Sewer Permits ............................................  40.00
S. J. Henderson, Sewer Project . ... 211.39
S. J. Henderson, Fire Department 1,950.00
Highways :
State Aid   1,509.86
Unimproved R o a d s ................................... 61.42
Snow Removal ...........................................  230.76
Guy Cole, Refund .....................................  45.56
Education:
School Fund .................................. 636.66
Tuition, Town of  Gouldsboro ................  1,610.00
Tuition, State ................................. 100.80
Refund, Roe Peterson .........................  .76
Library 20.00
Interest on Taxes . .   99.47
Interest on Trust Funds ................................... 31.05
23,660.05
2,333.84
1,847.60
2,348.22
20.00
130.52
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Loan .........................................................................  2,000.00
Temporary Loans ...............................................  4,000.00
Notes .......................................................................  5,300.00
11,300.00
Union Trust Co., Premium ..............................  jq qq
$ 42,051.46
EXPENDITURES 
Paid Orders ......................... $ 36,898.40
Balance, Cash in Treasury, Feb. 3, 1941 .... $ 5,153.06
Respectfully submitted,
B. T. BICKFORD, Treasurer
TAX COLLECTOR'S REPORT
Commitments ...................................................... $ 23,176.18
Supplementary .................................................  15.00
$ 23,191.18
Cash to Treasurer  $ 21,498.63
Uncollected, Resident .......................................  544.31
Uncollected, N on-resident................................  240.40
Abatements ..........................................................  907.84
$ 23,191.18
Respectfully submitted,
B. T. BICKFORD, Collector
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UNCOLLECTED TAXES, 1940
Resident:
Allan Arey ............................................ $23.70 Lien on Real Estate
Maynard Bickford 3.00
Archie Bickford 15.88 Lien on Real Estate
Heirs of  Mrs. C. Herbert Bickford 14.02 Lien on Real Estate
Rov Bickford 8.05 Lien on Real Estate
Reynold Bickford .92
Walter Bickford 9.90 Lien on Real Estate
Heirs of Lewis Coombs .................... 7.59 Lien on Real Estate
Ira Coombs ........................................... 22.55 Lien on Real Estate
Linwood Coombs ................ .................. 23.01 Lien on Real; Estate
Mrs. W. E. Coombs ........... 21.02 Lien on Real Estate
W. E. Coombs 10.81 Lien on Real Estate
Walter Coombs 31.05 Lien on Real Estate
Milford Coombs ................................... 6.05 Lien on Real Estate
Robert Conners ................................... 4.06
Dwight Coombs .................................... 3.00
Jesse Fitzgerald 27.60 Lien on Real Estate
Gilbert Gerrish 27.37 Lien on Real Estate
Herbert Gerrish 18.18 Lien on Real Estate
Heirs o f  Mrs. Jennie Hamilton 23.00 Lien on Real Estate
Dana Hammond 27.38 Lien on Real Estate
Madeline Garrette 9.20
Jordan Joy ........................................... 20.70 Lien on Real Estate
Heirs o f  F. V. Joy ............................... 29.90 Lien on Real Estate
Heirs o f  Wilson Lindsey ................ 1.15
George Merchant ................................. .82
Harvev Myrick 6.12
4
Heirs o f  Jabez Myrick .69
Heirs o f  John Matheson 12.65 Lien on Real Estate
Heirs o f  Susan Pendleton, Est. 17.71 Lien on Real Estate
Henry Sargent 3.00
Alice Smallidge .................................... 1.61
Bertha Sargent .92
Heirs o f  Annie E. Tracy Est. 18.34 Lien on Real Estate
Milton Torrey ....................................... 19.33 Lien on Real Estate
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James Torrey ........... 17.26 Lien on Real Estate
Ora Torrey .......................................  4.60 Lien on Real Estate
Myron Whitney ........................... 9.90 Lien on Real Estate
Burton Willey .................................... 3.00
Hovt Wescott . . . .  . . . .  3.00
Fred Young ................................... 28.75 Lien on Real Estate
Charles Young ........................................  3.92
Harold Y o u n g ..........................................  3.00
$544.31
Non-Resident :
Mrs. Annie Broderick $ 1.15
Spencer Ervin, in t r u s t ............... 55.20 Lien on Real Estate
Roderick Guptill 20.01 Lien on Real Estate
Frank Guptill ....................... .. 20.01 Lien on Real Estate
Heirs o f  E. J. Hammond 24.15 Lien on Real Estate
Heirs o f  C. C. Larrabee Est. . 3.45 Lien on Real Estate
W. Trotter Newbold 20.52 Lien on Real Estate
Heirs o f  E. J. Robertson Est. 13.80 Lien on Real Estate
Walter B. Thompson 7.13 Lien on Real Estate
George T r o t t e r .............................. 63.71 Lien on Real Estate
Everett Wyman 9.43 Lien on Real Estate
Gerrish, Torrey & Co. .................. 1.84
$240.40
Total 1940 Taxes Uncollected ..................  $784.71
*
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SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and the Citizens of  Winter
Harbor:
In the interest o f  economy, it is my intention this year to limit 
m y report to the usual detailed financial statement and a brief 
analysis o f  one phase o f  the school budget, namely, the textbook and 
supply account.
You are, however, briefly reminded o f  the faculty changes at 
the high school, occasioned by the resignations in June of  J. Harold 
Smith, Richard Bickford and Faith Holden. These positions have 
been capably filled by Principal Charles O'Connor, Kenneth Pruett 
and Shirley Drew, all o f  whom came here highly recommended. The 
introduction, in September, o f  a commercial course at the high school 
and a sub-primary grade at the grammar school has worked out 
satisfactorily, and has proven to be of benefit to the pupils affected. 
The policy o f  accepting training teachers from  Machias Normal 
School has continued with signal success. These partially trained 
teachers assist in no small measure in the operation o f  the primary 
school, at no extra cost to the town.
Each year the town appropriates $600.00 for  the textbook and 
supply account. These funds are expected to provide approximately 
100 elementary and 50 high school pupils with all the necessary sup­
plies incidental to good school management. Although we usually 
think o f  supplies in terms of  composition and arithmetic paper only, 
actually all o f  the following items have to be furnished: chalk, point­
ers, brooms, brushes, blackboard erasers, light bulbs, flags, globes, 
glue, ink crystals, pencil compasses, pencils, maps, mending tape, 
crayons, plan books, dictionaries, kindergarten supplies and busy 
work, mimeograph supplies, music liners, paste, pen holders, pen 
points, rubber stamps, rulers, scissors, thumb tacks, thermometers, 
number cards, alphabet cards, carbon paper, paint boxes, drawing 
supplies, hectograph filler and ink, oak tag, pencil sharpeners, cor­
rective fluid, toilet tissue, paper towels, towel cabinets, waste baskets, 
liquid soap, soap servers, paper drinking cups, first aid kits, floor 
oil, disinfectant, and paper— composition, large and small; yellow
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practice, large and small; arithmetic; mimeograph; hectograph; 
typewriting; drawing; construction, white and assorted colors.
In addition to the above miscellaneous supplies, there must be 
provided textbooks and work books fo r  these same pupils, ranging 
from sub-primary grade level to the senior year in high school, or 
thirteen school years. Textbooks cost anywhere from 40c to $2.00 
each, and if used every day, they are good for  about four or five 
years. Elementary pupils must be equipped with geographies, his­
tories, arithmetic, language and reference books; science and health 
texts; spelling and penmanship workbooks; and readers, at least 
four per pupil a year in the primary grades. In the high school 
textbooks must be provided for  courses in English, I-II-III-IV, litera­
ture, biology, general science, physics, chemistry, algebra, geometry, 
mechanical drawing, general mathematics, commercial arithmetic, 
junior business training, bookkeeping, shorthand, typewriting, com­
mercial geography, French I-II, Latin I-II, American history, world 
history, civics, occupations, salesmanship, and problems o f  democracy.
It is to be noted from the following financial statement that 
the school department has operated during the past year within its 
prescribed budget, with a net balance o f  $96.40. The demands o f  the 
school department for  the next year call for  an appropriation of 
$5,800.00. This estimate is less than the previous four year average,
• but adequate according to our best judgment at the present time.
Respectfully submitted,
R. H. HASKINS,
Superintendent of  Schools
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W I N T E R  H A R B O R  B O A R D  OF E D U C A T IO N
F I N A N C I A L  REPORT
(January 29, 1940 — January 17, 1941)
COMMON SCHOOLS 
36 Weeks
Resources
Unexpended, February 1940 ..........................$
Appropriation, March 1940 ........................
State Tuition, Radio Station .........................
State School Fund ................................ ...........
379.12
1,900.00
100.80
636.66
$ 3,016.58
Expenditures
Teach- Janitor Tui-
ers & CL Water Fuel Light tion 
Virginia Yeaton . $ 732.60
Ivy Young .......... 732.60
Flossie Hancock .. 732.60
Leonard Anthony $161.24
Merton Coombs .. 72.89
Ernest Driscoll .... 9.40
Lalia Driscoll . .. . 5.00
Iris Pendleton . .. 5.00
Helen Smallidge .. 5.00
George Blance . . $40.00 $299.25
Supplies .......... 53.70
Bangor Hydro-El.
() o . . .  .
Town o f  Goulds.
(W. Workman) $24.75
TOTALS $2,197.80 $312.23 $40.00 $299.25 $66.95 $24.75
Summary o f  Expenditures 
Teachers   $ 2,197.80
$66.95
f
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Janitor and C lea n in g ...............................    312.23
Water .......................................................................  40.00
Fuel ............ ............................................................. 299.25
Light .......................................................................  66.95
Tuition ....................................................................  24.75
$ 2,940.98
Balance, February 1941 ................................... 75.60
TOTAL ..................................................................  $ 3,016.58
HIGH SCHOOL
36 Weeks
Resources
Unexpended, February 1940 ..........................$ 320.62
Appropriation, March 1940 .............................. 2,900.00
Tuition, Town o f  Gouldsboro ........................ 1,610.00
$ 4,830.62
Expenditures 
Teach- Janitor
ers &  Cl. Water Fuel Light Com’l. 
J. Harold Smith..$ 849.96 
Richard Bickford 450.00
Faith Holden .... 450.00
Chas. O'Connor .. 850.04
Kenneth Pruett .. 450.00
Shirley Drew .... 450.00
Leonard Anthony $211.24
Merton Coombs . 76.89
Ernest Driscoll .. 10.10
Lalia Driscoll .... 5.00
Iris Pendleton .... 5.00
Helen Smallidge 5.00
Arthur Rand ......  2.00
Supplies .............  20.06
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George Blance .. $40.00 $362.25
Equipment and
Supplies ........
Jordon Joy, Jr. .. 3.40
John Gerrish ......  28.00
Henry Dudley .... 4.25
Bangor H y d r o -  
El. Co................
$499.93
$52.81
TO TA LS ..............$3,500.00 $322.29 $40.00 $397.90 $52.81 $499.93
SUM M ARY OF EXPENDITURES
Teachers .................................................................$ 3,500.00
Janitor and C lea n in g ..........................................  322.29
40.00Water
Fuel
Lights
397.90
52.81
Commercial ...........................................................  499.93
Balance, February 1941
T O T A L
TEXTBO O K S AND SUPPLIES
Resources
3.79Unexpended, February 1940 ........................  $
Appropriation, March 1940 ............................ 600.00
$ 4,812.93
17.69
$ 4,830.62
$ 603.79
High School
Expenditures
..........................$ 206.04
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Common Schools .................................................  397.53
Balance, February 1941 .22
TO TA L $ 603.79
LIB R A R Y  AND L A B O R A TO R Y
Resources
Unexpended, February 1940 .........................  $ 3.95
Appropriation, March 1940 ..........................  150.00
$ 153.95
Expenditures
Library ................................................................. $ 72.42
Laboratory ......................................................... 73.32
$ 145.74
Balance, February 1941 8.21
TOTAL $ 153.95
REPAIRS
Resources
Appropriation, March 1940 $ 500.00
Expenditures
High Common
School School
Harold Grover .................. $ 229.00 $ 7.31
H. H. Hanson ........................ 65.00 3.00
Philip Torrey ......   56.88
Lee Leighton ..........................  44.38
$ 500.00
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Fred Young’ ............................. 22.50
Wallace Bickford 22.50
Fred Bickford 2.00 52.69
$ 442.32 $ 63.00
Total Expenditures ... . • i • • ........... $ 505.32
Overdraft, February 1941 . $ 5.32
SUMMARY OF ACCOUNTS
Over­
Resources Expended Balance draft
Common Schools $3,016.58 $2,940.98 $ 75.60
High School 4,830.62 4,812.93 17.69 . .
Textbooks & Supplies 603.79 603.57 .22 •
Library &  Laboratory 153.95 145.74 8.21 .
Repairs .........................  500.00 505.32 ....... $5.32
TOTALS $9,104.94 $9,008.54 $101.72 $5.32
Net Balance ................................... . . . . . . $96.40
CO M PARATIVE APPROPRIATIONS
1937-38 1938-39 1939-40 1940-41 1941 42
Schools $6,550.00 $6,650.00 $5,350.00 $6,050.00 $5,800.00
Average Appropriation Past Four Years $6,150.00
Recommended Appropriation fo r  Next Year •.......* ’ 5,800.00
Decrease ............................................................................................. $ 350.00
E S T IM A T E D  E X P E N D IT U R E S  FOR N E X T  Y E A R
1941-1942
COMMON SCHOOLS
36 Weeks
Teachers:
Primary $ 745.00
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Intermediate ............................................... 745.00
Grammar ......................................................  745.00
$ 2,235.00
Janitor and Cleaning:
Janitor (40 weeks @  $6.50) .............  260.00
Cleaning .................................    40.00
300.00
Fuel :
Coal ................................................................ 275.00
W ood ....................................................................  25.00
Light :
Tuition :
TOTAL
HIGH SCHOOL
36 Weeks
Teachers :
300.00
Bangor Hydro El. Co................................. 70.00
70.00
Water :
Winter Harbor Improvement Co..................... 20.00
20.00
To Birch Harbor ......................................  25.00
25.00
$ 2,950.00
Principal ...................................................... $ 1,700.00
First Assistant ............................................  900.00
Second Assistant .......................................  900.00
$ 3,500.00
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Janitor and Cleaning:
Janitor (40 weeks @  $6.50) .........  260.00
Cleaning ..........................................  40.00
Fuel:
Coal .....................................    325.00
W  a te r :
Winter Harbor Improvement Co. 25.00
Light :
Bangor Hydro El. Co. 50.00
T O T A L
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
Textbooks .............................................................. $ 350.00
Supplies ..................................................................  250.00
LIB R A R Y  AND LA B O R A TO R Y
Library ..................................................................... $ 75.00
Laboratory .............................................................  75.00
REPAIRS
High School ......................................................
1. Puttying all windows in building
2. Painting fire-escapes
3. Painting front door entrance
4. 1 curtain (room 2)
• * * « • • •
5. 1 toilet in girls’ room
$
$
$
$
300.00
325.00
25.00
50.00 
4,200.00
600.00
150.00
300.00
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6. Painting toilet rooms
7. Remodeling o f  book closet in Room 2 to include
3 slanting shelves
8. Enclosing o f  paper and supply shelves in Li­
brary alcove
9. Weather-stripping for  windows in Rooms 2 and
3
10. Improve lighting in Room 3
11. Improve lighting in front part of Room 1
12. Need magazine and newspaper racks for  Li­
brary or Room 1
13. Air deflectors for  placing at bottom o f  opened
windows
14. Bulletin board for  Room 3 (front part o f  room)
15. Shower bath in basement beside furnace
16. 5 complete desk and seat combinations for
Room 2
Common Schools ..............................    $
1. Replace 4 toilets
2. Move woodshed
3. New front door to replace present old one
4. Shelving for  supply room
5. 12 seat bottom castings
$
BUDGET SUMMARY 
1941-1942
School
Expenses Balances Fund Tuition
Common Schools $2950.00 $ 95.60 $625.00 $ 100.00
High School 4200.00 17.69 •  •  4 9 4  m 1800.00
Texts. & Supplies 600.00 .22 • •  •  *  I V «
Library & Lab. 150.00 8.21 •  «  •  v i t a V • • 1  4  I  • V  «  #  •
Repairs 500.00 •  «  m m  ■ ■  » 9  •  • I  • a  «  >
200.00
500.00
Needed
$2150.00
2400.00
600.00
150.00
500.00
TOTALS $8400.00 $101.72 $625.00 $1900.00 $5800.00
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REPORT OF NURSING SERVICE
To the Citizens of  Winter Harbor:
I hereby submit the report o f  the Nursing- Service given your 
town beginning Janpary 1, 1940 and ending December 31, 1940.
In January, after the winter weighing o f  the 77 pupils in the 
grade building was completed, the Seven Point Program was discussed 
with the teachers and a talk given to the children on what corrections 
were necessary for  them to have made in order to obtain the Seven 
Point award. The Nurse offered assistance in helping with the 
corrections.
Special P rojects
During March and April the Cancer Prevention and Early 
Diagnosis Campaigns were again conducted in the Flanders Bay 
section. Over 1,000 pamphlets on both subjects were placed in the 
Library and schools. A set o f  Early Diagnosis pamphlets was sent to 
each home represented at school. Each high school pupil received the 
pamphlet entitled “ Quiz,”  particularly designed for  this group. 
Through cooperation o f  the drug store an exhibit o f  Early Diagnosis 
Campaign material was shown.
For the third year vaccination against smallpox was again o f ­
fered as part o f  the school program. Twenty-four children took 
advantage o f  the free vaccination. The Nurse assisted the doctor and 
made necessary arrangements. Four were immunized against diph­
theria and 17 received the Schick Test.
A new school protection for  this year was offered. All school 
children whose parents signed the request slips were given the 
Tuberculin skin test. X-rays o f  positive reactors were also provided. 
Seventy pupils were tested and only six positive reactors were 
found. X-rays disclosed no active infection.
The school Health Field Day was held on May 16 at Gouldsboro, 
and Winter Harbor took an active part in it. One hundred sixtv- 
eight Seven Point children, eleven more than last year, marched in 
the parade to the music o f  the Bar Harbor school band. There 
were eleven 50%  and one 100% Seven Point rooms. Thirty-eight 
Seven Point children and three o f  the 50%  Seven Point rooms were
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from Winter Harbor. Mrs. Theresa R. Anderson, R. N., from the 
Maine Public Health Association o ff ice  at Augusta, awarded the pins. 
Child W elfare
Dr. Reath, the summer resident from Grindstone Inn, con­
ducted the annual Infant and Pre-school clinic on August 23 from 
9:30 to 11:30 A. M. and 1:30 to 3:30 P. M. There were 20 children 
present. Helpful advice was given each mother. Exhibits and 
literature were on display and available to all.
At the opening o f  school, routine inspection for  skin infection 
was completed during the first week, and sanitary inspection of  school 
buildings and playground equipment was done.
Annual school inspection was completed in the grades during 
September. Notices o f  symptoms of  defects were sent to parents 
and a full report o f  findings left with each teacher and given to 
the Superintendent o f  Schools. Regular school room visits have been 
made during the year to talk over health problems with teachers 
and to give help whenever it has been needed.
Results of School Inspections
Number o f  pupils inspected ....................................... 77
Number o f  pupils with defective vision .............. 9
Number o f  pupils with defective teeth ....................... 39
Number o f  pupils with defective glands ......... 2
Number o f  pupils with defective throats ................... 12
Number o f  pupils 10% underweight ................. 14
Corrections secured:
Vision •  « . «  •  » '  > .  * » • • » • » • • • « • » « *  a  •  •  » 1
Teeth ........... 9 •  •  «  •  ft •  «  » .  a  a a  *  a  P a r a  * » a  .  a a 17
One orthopedic case is receiving treatment, and is taken by the 
Nurse to the Crippled Children’s Clinic at Machias whenever she is 
called. As a result o f  vision and hearing tests in the High School 
two were found with defective hearing and seven with defective 
vision. The Nurse inspected 48 pupils and the physician made heart 
examinations of  25 students taking part in athletics.
H ome Visits
During the year 478 home visits o f  instruction and investigation 
were made to prenatal patients, babies, preschool and school children, 
tuberculosis patients and contacts, and other types o f  communicable
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diseases. Many home visits were made to give bedside care. The 
Nurse assisted with one delivery. Constant home supervision has 
been given all tuberculosis contacts, and chest X-rays, as recom­
mended by the clinic doctor, have been provided. Eleven school 
children have been taken to dentists and oculists for treatment, 
and eleven patients were taken to hospitals, doctors and clinics.
The program is possible first because the Citizens support it 
in part by appropriation, secondly because the teachers and super­
intendent cooperate in the school health program, and thirdly 
because of  the gratuitous service rendered by physicians to those 
who are unable to pay. To all the Nurse is grateful.
Respectfully submitted,
Flanders Bay Nursing Service
By CLYE H. RICKER, R. N.
Public Health Nurse
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WARRANT
STATE OF MAINE
Hancock, ss.
To Spencer Harrington, Constable o f  Winter Harbor, in the County
In the name o f  the State o f  Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants o f  the Town o f  Winter Harbor, 
qualified by law to vote in town affairs to assemble at the Town 
Hall, in said Town o f  Winter Harbor on Monday, March 3, A. D. 
1941, at 9 o ’clock A. M. to act on the following articles, to wit:—
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for  the ensuing year.
Art. 3. To hear the report o f  the town officers and act thereon. 
Art. 4. To choose selectmen, assessors and overseers o f  the
poor.
Art. 5. To choose a member of  the superintending school com­
mittee for  three years.
Art. 6. To choose a constable.
Art. 7. To choose a collector o f  taxes.
Art. 8. To see how the taxes shall be collected for  the ensuing
year.
Art. 9. To choose a Treasurer for  the ensuing year.
Art. 10. To fix the compensation of collector and treasurer.
Art. 11. To choose fire wards, and a chief for the Fire Depart­
ment for the ensuing year.
Art. 12. To choose all other necessary town officers for  the
ensuing year.
Art. 13. To see what sums o f  money the town will vote to 
raise for  the following purposes:
of  Hancock GREETING:
Contingent 
Town Buildings
Sidewalks 
Cutting Bushes
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Insurance
Fire Department
Schools
Public Health Nurse 
Highways and Bridges 
Snow Removal 
Street Lights 
Cemeteries 
Public Library 
Interest
Poor
Hydrant Rental 
School Repairs 
Textbooks and Supplies 
Highway Patrol 
High School Library 
High School Laboratory 
Superintendent o f  Schools 
Boy Scout School
Art. 14. To see what sum the town will raise and appropriate
provisions o f  Section 19, Chapter 28, Revised Statutes o f  1930, or 
under the provisions o f  Section 3, Chapter 229, Public Laws of  1937.
Art. 15. To see if the town will vote to raise a sum of not less 
than $176.00 for  the maintenance o f  improved section o f  third class
roads, to be used in conjunction with the State apportionment for  
the construction o f  third class roads.
Art. 16. To see if the town will vote to raise the sum of 
$500.00 for  payment of  note on Fire Apparatus due in 1941.
Art. 17. To see if the town will vote to raise the sum of 
$400.00 for  a sinking fund, said sum being one-half the amount of  
note for  $800.00 due in 1942.
Art 18. To see if the town will vote to authorize the select­
men to deduct twenty-five per cent from the money due any person 
whose taxes are in arrears until such taxes are paid.
Art. 19. To see if the town will vote to authorize the select­
men on behalf o f  the town to sell and dispose o f  any real estate 
acquired by the town for  non-payment o f  taxes thereon, on such 
terms as they deem advisable and to execute quit-claim deeds for 
such property.
Art. 20. To see what action the town will take relative to 
removing snow from the streets.
Art. 21. To see what sum of  money the town will vote to raise
for  State Aid Road Construction (in addition to the amounts regu­
larly raised fo r  he care of  ways, highways and bridges), under the
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and appropriate for  advertising- our natural resources, advantages 
and attractions, under the provisions of  Chapter 5, Section 82, o f  the 
Revised Statutes o f  1930, said sum to be expended under the direction 
of  the State o f  Maine Publicity Bureau.
Art. 22. To see if the town will vote to authorize the select­
men and Treasurer to make a temporary loan or loans not exceeding 
in the aggregate the sum o f  $10,000.00 in anticipation o f  and to be 
paid out o f  current taxes for  the municipal year o f  1941.
Art. 23. To see if the town will vote to authorize the select­
men and Treasurer to issue the town ’s negotiable notes or bonds in 
the sum not exceeding $8,100.00 for  the purpose o f  renewing, refund­
ing or paying certain notes o f  the town now due or to become due 
during the municipal year o f  1941, to wit:—
First National Bank o f  Bar H a r b o r .....................  $1,500.00
Mrs. W. H. Parker ........................................................  1,500.00
W. H. Sargent .....................................................  . .. 4,000.00
First National Bank o f  Bar Harbor 1,100.00
Art. 24. To see if the town will vote to authorize the Selectmen 
to lease to Everett Colwell the Summer Harbor Wharf and wharf 
privilege, so called, and buildings thereon, for the term o f  five years, 
with the privilege o f  renewal for  a further term o f  five years upon 
such terms as the Selectmen may deem advantageous to the town.
Art. 25. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for  the 
purpose of  revising the list o f  voters at the town hall at 8 o ’clock 
in the forenoon, on the day of said meeting.
Given under our hands at Winter Harbor this twenty-first day 
of February, 1941.
PHILIP A. WHITEHOUSE 
GUY F. BICKFORD 
MORTON L. TORREY
Selectmen o f  Winter Harbor
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REPORT OF AUDIT
TOW N OF W IN TER HARBOR 
Year Ending February 5, 1940
Milbridge, Maine 
May 14, 1940.
Board o f  Selectmen 
Winter Harbor, Maine
Gentlemen:—
In accordance with Chapter 216 of  the Public Laws of 1937 I 
hereby certify that I have audited the accounts of  the Selectmen, 
Treasurer and Tax Collector fo r  the municipal year 1939 and to the 
best o f  my knowledge and belief these accounts are correct.
Submitted herewith is detailed report o f  audit.
The condition o f  uncollected taxes shows considerable improve­
ment over the past two years, and I recommend that you continue to 
use every e f fo r t  in collecting these taxes.
The records o f  the town officers were in very good condition 
and I wish to compliment the Selectmen upon the excellent manner 
in which their files are kept.
Respectfully submitted,
A. F. SAW YER,
Auditor
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CO M PARATIVE FINAN CIAL STATEM ENT
March 5, 1940
February 6, February 5,
1939 1940
Assets:
«
Cash ..................................................... $ 100.51 $ 401.23
1939 Taxes ........................................ 1,150.93
1938 Taxes .......................................  1,729.66 50.74
1937 Taxes   40.37 36.51
1936...Taxes .......................................  27.63
1935...Taxes .......................................  66.22
1934 Taxes .......................................  20.80
1933 Taxes ........................................ 179.20
1938 Tax Liens ................................ 600.99
1937 Tax Liens   783.57 209.25
1936 Tax Liens   61.91 38.88
1935 Tax Deeds   82.67 82.67
1934 Tax Deeds   43.80 22.58
Accounts Receivable ....................... 492.98 219.32
Bank Stock .......................................  360.00 350.00
Trust Funds Invested ....................  350.00 350.00
Interest on Trust Funds ...............  6.41 21.10
OVERDRAFTS
3rd Class Construction .................. 270.48
State Aid 580.79
TOTAL ASSETS   $ 4,345.73 $ 4,385.47
NET TOW N DEBT ................................  7,579.24 6,570.55
Liabilities:
$ 11,924.97 $ 10,956.02
Notes Payable   $ 10,132.00 $ 8,100.00
Accounts Payable ...........................  1,119.56
Old Age Assistance .........................  369.56
Maine Teachers Retirement Fund 130.38 123.48
Trust Funds   350.00 350.00
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Interest on Trust Funds   9.42 27.53
UNEXPENDED BALAN CES
State Aid ............................................. 299.29
Schools .................................................  774.58 702.98
Boy Scout School ..............................  56.25
Excise Tax ..........................................  173.05 162.91
TO TA L LIABILITIES ............................ $ 11,924.97 $ 10,956.02
PROOF OF CHANGE NET TOW N DEBT
February 5, 1940
Net Debt, February 6, 1939 ...........................  $ 7,579.24
Additions:
A djustm ent:—
Interest on Trust Funds ................ $ 6.41
1939 Accounts Payable ..................  1,119.56
Back Taxes Charged O f f  .............  305.00
T O TA L ADDITIONS ........................................ 1,430.97
T O TA L ..................................................................  $ 9,010.21
Deductions From :
State Aid ......................................................  575.86
Net Unexpended from  Summary  1,863.80
T O TA L DEDUCTIONS ...................................  2,439.66
NET DEBT, F E B R U A R Y  5, 1940 ...............  $ 6,570.55
REPORT OF TREASU RER 
February 5, 1940
Cash on hand, February 6, 1939   $ 100.51
Receipts:
1939 Taxes  $ 22,412.58
Prior Years ......................         445.69
Tax Deeds .................................................... 10.50
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Tax Liens ......................................................  1,285.99
Excise Tax (Past Year) .........................  571.71
Excise Tax (Current Year) ..................  162.91
Railroad and Tel. Tax ..............................  9.30
Bank Stock Tax ..........................................  93.34
Dog Tax Refund ........................................ 35.10
Licenses (Dogs) ........................................ 39.00
Licenses (Amusement) ............................ 10.00
Licenses (W eir) ........................................ 6.00
Departmental Receipts:
Administration ..........................................  321.23
Highways ......................................................  2,925.46
Charities ......................................................  232.13
Education .................................................... 2,594.31
Library ........................................................  20.00
Miscellaneous ............................................  6.00
Bank Stock Premium ..............................  10.00
Accounts Receivable ................................  100.00
Interest on Taxes .....................................  132.32
Interest on Trust Funds .........................  5.01
Loans, Tax Anticipation .........................  4,500.00
Long Term Notes .....................................  3,600.00
TO TAL RECEIPTS .......................................... 39,528.58
GRAND TO TAL RECEIPTS AND CASH
ON HAND .......................................... $ 39,629.09
Disbursements:
SELECTMEN W A R R A N TS PAID 39,215.52
Journal Entries Adjusting Errors 12.34
39,227.86
CASH ON HAND, FEBRUARY 5, 1940 $ 401.23
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RECONCILIATION OF T R E A SU R E R ’S CASH
May 5, 1940
First National Bank, Bar Harbor
Checkbook Balance ...........................................  $
Outstanding Checks ..........................................
441.41
718.76
Bank Balance 1,160.17
$
Cash Balance
Checkbook Balance
1,352.14
634.33
$
Difference (Cash on Hand) $
Bar Harbor Banking & Trust Co.
Checkbook Balance ............................................. $
Outstanding Checks ..........................................
Bank Balance
192.92
349.97
542.89
$
$
Cash on Hand
CHECKS
3 /2
52 /175
State o f  Maine
52 /138
52 /138
521 /75
Trust Funds
Paid Willey 
Paid Anthony
Service Charge
$ 305.67
112.48
3.50
65.30
14.26
17.27 
100.00
15.00
25.58
2.39
1.160.17
1.160.17
717.81
542.89
542.89
Coin ......................................................  .45
Check .................................................... 55.91
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$ 717.81
Treasurer’s Cash Book
Debits ........................................................................$ 8,130.87
Credits ....................................................................  6,778.73
Cash Balance ........................................................  $ 1,352.14
SUMMARY OF ACCOUNTS 
February 5, 1940
Overdraft Unexpended
1939 Excise Tax   $ 743.29
Administration ..........................................  80.35
  a _____
Fire Department .......................................  119.00
Street Lights ............................................... 112.62
Vital Statistics ...........................................  $ 37.00
Highways ..................................................... 394.29
Unimproved Roads ................................... 6.25
Highway Patrol .......................................... 37.70
Snow Removal ............................................  342.43
Sidewalks ...................................................... 36.94
Poor ...............................................    34.60
Dependent Children ................................  30.00
School Repairs ............................................  2.50
Superintendent o f  Schools ...................  3.32
Cemeteries ...................................................  1.00
Boy Scout School ......................................  116.25
Interest ........................................................  119.50
Overlay ........................................................  489.76
$ 421.50 $ 2,285.30
NET UNEXPENDED TO NET DEBT 1,863.80
$ 2,285.30 $ 2,285.30
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REPORT OF ASSESSORS AND T A X  COLLECTOR
February 5, 1940
V aluation:
Real Estate, Resident ................ $232,340.00
Real Estate, N on -R es id en t ...................  225,370.00
TO TAL REAL ESTATE ............................ $457,710.00
Personal Estate, R e s id e n t ....................  18,805.00
Personal Estate, Non-Resident ........... 26,305.00
TO TA L PERSONAL ESTATE .....................  45,110.00
TO TAL V A LU A TIO N  .....................................  $502,820.00
Commitment:
Valuation x Rate
$502,820.00 x .046 ...................  $ 23,129.72
138 Polls @  $ 3 . 0 0 ...........................  414.00
TO TA L COMMITMENT ................................. $ 23,543.72
Less Difference .................................................... .50
$ 23,543.22
Add: Supplement ...............................................  36.00
Errors ...........................................................  5.29
TO TA L CHARGE TO C O L L E C T O R   $ 23,584.51
Credits to Collector:
Cash to Treasurer .....................................  22,412.58
Abatements .................................................  21.00
Uncollected Real Estate ...................   1,135.56
Uncollected Personal and Poll ...............  15.37
TO TA L CREDIT TO COLLECTOR $ 23,584.51
